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) ) ) 基于对宏观税负、经济增长的影响分析
李   铁
(厦门大学 经济学院财政系, 福建 厦门 361005)
  摘  要:自分税制改革以来, 我国税收收入实现了持续快速的增长。1994 ) 2008 年税收收入增加了近 11










长速度,总额达到57 862亿元, ¹比上年增加8 413亿
元,增长率为 1710%。1994 ) 2008年税收收入增加
了近 11倍,年平均增长率高达 19%, 而同比国内生












































 表 1 1994 ) 2007 年我国 GDP、税收收入相关数据表 单位:亿元%
年 度 税收收入 GDP 税收/ GDP 税收增量 GDP 增量 GDP 增长率 税收弹性
1994 5 070. 8 48 198 10. 52
1995 5 973. 7 60 794 9. 83 902. 9 12 596 10. 9 1. 634
1996 7 050. 6 71 177 9. 91 1 076. 9 10 383 10. 0 1. 803
1997 8 225. 5 78 973 10. 42 1 174. 9 7 796 9. 3 1. 792
1998 9 093. 0 84 402 10. 77 867. 5 5 429 7. 8 1. 352
1999 10 315. 0 89 677 11. 50 1 222. 0 5 275 7. 6 1. 768
2000 12 665. 8 99 215 12. 77 2 350. 8 9 537 8. 4 2. 713
2001 15 165. 5 109 655 13. 83 2 499. 7 10 441 8. 3 2. 378
2002 16 996. 6 120 333 14. 12 1 831. 1 10 678 9. 1 1. 327
2003 20 466. 1 135 823 15. 07 3 499. 5 15 490 10. 0 2. 059
2004 25 718. 0 159 878 16. 09 5 251. 9 24 056 10. 1 2. 541
2005 30 865. 8 183 217 16. 85 5 147. 8 23 339 10. 4 1. 925
2006 37 636. 2 211 923 17. 76 6 770. 4 28 706 10. 7 2. 050
2007 49 449. 2 257 306 19. 22 11 813. 0 45 383 11. 4 2. 753
  资料来源: 税收收入源自国家税务总局 ) ) ) 税收统计 ( ht tp: / / www1 chinatax1gov1 cn )。GDP 源自国家统计局 ) ) ) 国家统计数据库
( ht tp: / /www1 stat s1gov1 cn)。税收/ GDP、税收收入增量和 GDP 增量,数据由税收收入和 GDP 简单计算得到。GDP增长率是实际增长率, 数




















划( Tax- 1)分别作为供求变量,以 1994 ) 2007年的
数据为样本量, 构建计量经济模型, 进行回归检验
(本文回归方程结果皆由计量统计软件 eview 6. 0得
出)。
11Tax与 GDP 的回归方程 (税收收入与 GDP
的相关性分析)
TAX= - 5 5801211656+ 011866708966 @GDP
  t   ( - 813898)    ( 3019959)
 F= 96017469   R2= 019887   r= 019948
相关系数 r = 019948 说明 1994 年以来我国税
收与 GDP 之间是高度正相关的; 判定系数 R2=
019887则表明税收收入可被 GDP 解释的可信度为
98187%, 其他随机因素占 1113%, 可见回归方程拟
合程度较好; 两项 t 统计值的绝对值均大于 1196
( 5%显著水平时的 t分布临界值) , 说明方程中的两
个估计量在 5%的显著水平上都可以通过 t检验, F
统计量 F= 96017469在 5%的显著水平上都可以通
过F 检验, 因此也表明预测回归方程总体上是优良
和可靠的。




  t   ( 010883)    ( 419850)
  F= 2418502  R2= 017046  r= 018568
从得出的回归数据来看, 税收收入的增量同
GDP 的增量之间还是保持着密切的联系, 参数系数











 表 2 1994 ) 2007 年三种口径计算的宏观税负 单位:亿元%







1994 5 07018 5 21811 12 05119 48 198 1015 1018 2510
1995 5 97317 6 24212 14 01413 60 794 918 1013 2311
1996 7 05016 7 40810 17 28110 71 177 919 1014 2413
1997 8 22515 8 65111 18 69019 78 973 1014 1110 2317
1998 9 09310 9 87610 20 80317 84 402 1018 1117 2416
1999 10 31510 11 44411 23 83719 89 677 1115 1218 2616
2000 12 66518 13 39512 25 57612 99 215 1218 1315 2518
2001 15 16515 16 38610 27 47915 109 655 1318 1419 2511
2002 16 99616 18 90316 33 52819 120 333 1411 1517 2719
2003 20 46611 21 71513 40 59512 135 823 1511 1610 2919
2004 25 71810 26 39615 50 78115 159 878 1611 1615 3117
2005 30 86518 31 64913 58 80714 183 217 1618 1713 3211
2006 37 63612 38 76012 69 85817 211 923 1718 1813 3219
2007 49 44912 53 10410 75 11215 257 306 1912 2016 2912
  资料来源:税收收入源自国家税务总局 ) ) ) 税收统计( ht tp: / / www1 chinatax1gov1 cn )。GDP和财政收入源自国家统计局 ) ) ) 国家统计数
据库( ht tp: / /www1 stat s1gov1 cn)。政府收入= 预算内收入+ 预算外收入+ 制度外收入。预算内收入和预算外收入数据来自历年5中国财政年
鉴6和5中国统计年鉴6。1994 ) 1997年制度外收入数据转引自杨斌:5政府税外收费的理论研究与实证分析6 ,载于高培勇: 5费改税:经济学界
如是说6 ,经济科学出版社, 1999年版 263页。1998 ) 2000年制度外收入数据转引自高培勇主持:5中国税费改革问题研究6 ,经济科学出版社,
2004年版 105页。2001 ) 2007年制度外收入= 社保基金+ 土地出让金+ 国企利润, 社保基金收入数据来源于5中国劳动和社会保障年鉴

































10%以上。以 2005年为例, 小口径税负为 1618%,








长为代价的, 1998 年后(除 2002年外)我国税收增
长速度比 GDP 增长速度快 10 个百分点左右,增幅
逐年扩大。若将政府的非税收考虑在内, 同期宏观



















































) ) ) /费改税0, 特别是社会保障税等税种的开征和
完善,才是解决问题的根本途径。
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